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signos! culturales! que! muestran! características! comunes! de! la! visión! del! mundo! que! reflejan:! El! Kultrún! de! los!
mapuches!y!el!Nopatkuö!de!los!Talamanqueños,!con!la!finalidad!de!rescatar!elementos!matemáticos!implícitos!que!
puedan!ser!utilizados!como!recursos!didácticos!con!la!finalidad!de!mejorar!la!relación!afectiva!de!los!estudiantes!de!
dichas! comunidades! con! la! educación! matemática.! La! intención! de! los! autores! es! proponer! una! visión! de! la!
educación!matemática!que!permita!guiar!a! los! futuros!profesores!y! la! formación!permanente!de! los!profesores,! la!






both! cultural! signs! to! show! common! features! that! reflect! indigenous! worldview:! Kultrún! from! "Mapuches"! and!
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sobre! Didáctica! de! la! Matemática! y! pertenecieron! al! grupo! de! investigación! denominado!
Etnomatemática,!Formación!de!Profesores!e!Innovación!Curricular.!El!interés!de!realizar!un!esfuerzo!de!
trabajo!colaborativo,!en!el!que!se!pudiera!conjugar! la! fundamentación!empírica!sobre!el!conocimiento!
de! ambos! grupos! étnicos,! así! como! un! posicionamiento! teórico! conveniente! hizo! que! los! autores! se!
iniciaran! en! la! tarea! de! proponer! una! serie! de! ideas! que! se! socializaron! académicamente! en! julio! del!
2013! durante! la! Reunión! Latinoamericana! de! Matemática! Educatica,! RELME! 27,! en! Buenos! Aires,!
Argentina.!
!









En! ambos! signos! culturales,! se! procura! evidenciar! elementos! que! destaquen! algunos! rasgos! comunes!
desde! la! perspectiva! cosmogónica,! para! propiciar! actividades! en! las! cuales! se! muestren! sus!
potencialidades!para!la!acción!pedagógica.!Es!por!esto!que!los!autores!aportan!de!manera!colaborativa!
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Otro! aspecto! a! considerar! en! esta! fase! de! difusión! es! que! cada! uno! de! los! autores! ha! realizado! los!
primeros! avances! al! trabajo! de! campo,! teniendo! contacto! "in! situ"! cada! uno! de! ellos! con! los! signos!
culturales!a!estudiar.!
!
Ambos! investigadores! estuvieron! en! el! país! de! su! compañero,! pero! por! ahora! la! experimentación!
etnográfica! ha! permitido! realizar! una! verificación! empírica! de! la! importancia! que! tiene! el! Nopatkuö!
como!elemento!patrimonial!en!la!generación!de!identidad!cultural,!con!lo!cual!se!han!obtenido!insumos!
















en! la! afectividad!de! los! estudiantes!mapuches! y! talamanqueños! en! la! utilización!de! los! citados! signos!
culturales.!Se!pretende!con!ello!promover!un!modelo!didáctico!que!ponga!de!manifiesto!esta!relación,!








los! profesores! promuevan! una! contextualización! activa! que! se! inicie! con! el! reconocimiento! de! rasgos!
identitarios!de!diferentes!grupos!étnicos,!con!la!finalidad!de!enaltecer!y!fortalecer! identidades,!brindar!
herramientas! didácticas! para! mejorar! la! enseñanza! de! las! matemáticas! y! fortalecer! y! sensibilizar! los!
procesos! pedagógicos! de! esta! disciplina.! (Bishop,! 1988,! 1995,! 1999;!D’Ambrosio,! 2004,! 2005a,! 2005b,!
2008).!
!
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Por! su! parte,! los! estudios! e! investigaciones! sobre! Dominio! Afectivo! de! la! Educación! Matemática!






aquellos!aspectos!que!van!más!allá!de! la!cognición!y!que! inciden!en!el!aprendizaje!de! las!matemáticas!
(McLeod,! 1989).! El! afecto,! dominio! afectivo! o! dimensión! afectiva,! de! la! educación! matemática! lo!
constituyen! las! creencias,! emociones,! actitudes! (McLeod,! 1989;! Krathwohl,! Boom! y! Masia,! 1964)! y!
valores!(Bishop,!1996,!1999;!Gómez@Chacón,!1997).!
!
Al! aceptar! que! los! afectos! ejercen! una! influencia! decisiva! en! el! aprendizaje! y! en! cómo! los! alumnos!
perciben! y! consideran! las! matemáticas! (Gil,! Blanco! y! Guerrero,! 2005),! aceptamos! también! que! los!
estudiantes,! al! aprenderlas,! se! enfrentan! a! variados! estímulos! asociados! a! esta! ciencia! y! ante! ellos!
pueden! reaccionar! positiva! y/o! negativamente;! reacciones! que! están! condicionadas! por! una! serie! de!
elementos!que!algunos!autores! relacionan! con! las! emociones.!Gómez!Chacón! (1997),! las!define! como!
reacciones! emocionales! y! las! entiende! como! la! desvinculación! entre! lo! que! el! sujeto! espera!
experimentar! al! hacer! matemáticas! y! lo! que! finalmente! experimenta.! Si! ante! situaciones! similares,!




Las! actitudes! señaladas! a! su! vez! serán! modeladas,! por! una! parte,! en! función! de! los! valores! que! el!
individuo!asigne!a! las!matemáticas,! influenciados!por! la!carga!cultural!y!social!del!medio!contextual!en!
que! el! individuo! se! encuentre! (Bishop,! 1988),! y! por! otra,! por! las! creencias! que! se! hayan! desarrollado!
respecto! de! la! educación! matemática! en! su! conjunto! y! del! aprendizaje! matemático! en! particular!
(Bermejo,! Lago! &! Rodríguez,! 2000).! Consideramos! entonces,! el! dominio! afectivo! como! un! sistema!
interrelacionado!de!cada!uno!de!estos!descriptores.!
!
En! cuanto! a! la! variable! sociocultural,! también! asumimos! para! esta! propuesta,! el! modelo! atómico!




Los! Mentifactos! se! entienden! como! los! elementos! centrales! y! más! duraderos! de! una! cultura,! que!
incluyen!la!lengua,!lo!mítico,!las!tradiciones!artísticas!y!el!folklore;!corresponde!a!elementos!abstractos!y!
mentales! que! son! comunes! y! que! constituyen! un! conjunto! de! significados! compartidos! (Borba,! 1990;!
Oliveras,! 1996)! y! un! conjunto! de! conocimientos! compartidos! y! de! comportamientos! compatibilizados!
(D’Ambrosio,! 2008),! que! son! subordinados! a! unos! parámetros! que! se! establecen! como! “valores!
culturales”,! a! través! de! los! cuales! se! conduce! o! se! guía! la! cultura! de! grupo! (White,! 1988).! Según!
Gavarrete!(2012)!estos!mentifactos!se!relacionan!con!la!capacidad!humana!de!pensar!y!formular!ideas,!y!
conforman!los!ideales!y!las!imágenes!por!los!que!se!miden!otros!aspectos!culturales.!!
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entre! individuos! y! grupos;! así,! en! el! nivel! individual! incluyen! estructuras! familiares,! comportamientos!
reproductivos! y! sexuales! y! de! crianza! de! los! niños;!mientras! que! a! nivel! de! grupo,! incluyen! sistemas!
políticos,! y! educativos.! Desde! esta! perspectiva,! Gavarrete! (2012)! establece! que! existe! conocimiento!
matemático! cultural! implícito! en! actividades! colectivas! rituales! o! lúdicas! que! conllevan! el!
establecimiento!de!normas!con!significados!o!justificaciones!culturales.!
!






El! poner! de! manifiesto! las! herramientas! teóricas! para! describir! las! etnomatemáticas! asociadas! a! la!
cosmovisión!nos!parecen! relevantes!para! este! trabajo.! Sobre! todo!porque! tanto!el!Nopatkuö! como!el!
Kultrún!corresponden!a!elementos!de!la!cultura!de!dos!grupos!étnicos!en!los!cuales!confluyen!artefactos,!
mentifactos! y! sociofactos.! En! este! sentido,! los! autores! entendemos! las! etnomatemáticas! como! ‘las!






Así,! la! cosmovisión! según! Gavarrete! (2012)! la! constituye! el! sistema! de! significados! compartidos! que!
componen!a!su!vez!un!sistema!de!‘mitos’!compartidos,!a!través!de!los!cuales!se!percibe!e!interpreta!la!




para! desarrollar! positivamente! el! dominio! afectivo! de! los! estudiantes! de! ambientes! indígenas,!
favorecerá! por! una! parte,! mejorar! los! aprendizajes! matemáticos! de! los! estudiantes! y! favorecer! sus!
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clánica,! la!historia!mítica,! la! cosmovisión! y! la! territorialidad,!pues! geográficamente! se!ubican!a! ambos!
lados!de!la!Cordillera!de!Talamanca.!
!
Los! autores! pudieron! constatar! que! la! tradición! oral! de! los! pueblos! talamanqueños! incorpora! como!
ingrediente!primordial!de!formación!cultural!la!tradición!mítica!(Gavarrete,!2012)!la!cual!se!materializa!a!
través!de!narraciones!y!relatos!de!sucesos!del!pasado!y!que!demarcan!la!cosmovisión!cultural!del!grupo!
étnico.! Las! dos! deidades! principales! son! Sibö,el! Dios! creador! y! SuLá,! su! ayudante! que! se! ubican!




cónica! tradicional! de! los! talamanqueños,! donde!es! posible! constatar! una!noción!particular! de! espacio!
que! es! representado! por! la! unión! de! dos! conos,! cuyas! bases! circulares! se! sobreponen! y! por! lo! tanto!
conservan!el!mismo!centro!axial.! En!este!modelo! se! inscriben! los! tres!niveles! cósmicos!de! la! tradición!
mítica!del!pueblo!Talamanqueño!y!constituye!un!modelo!especular,!donde!se!reiteran!los!elementos!de!
la! lógica! de! los! opuestos! duales! bajo! el! principio! de! la! oposición! complementaria.! El!modelo! permite!
evidenciar!en!el!conocimiento!indígena!la!percepción!de!la!complementariedad!de!los!opuestos:!el!día!y!




Para! el! pueblo!mapuche,! que! habita! el! sur! de! Chile! y! Argentina,! uno! de! los! símbolos! culturales!más!
utilizados! es! el! Kultrún,! instrumento! (artefacto,! mentifacto! y! sociofacto)! que! alberga! información!
ancestral! y! que! para! Grebe,! Pacheco! y! Segura! (1972)! su! estudio! permite! comprender! la! estructura!
simbólica,!dual!y!simétrica!de!la!cosmovisión!Mapuche.!
!




En!esta! fase!del! trabajo!se!ha!desarrollado!un!gran!avance!en!cuanto!a! la!metodología!etnográfica!del!
mismo!para! indagar! aspectos! vinculados! con! la! cosmovisión,! los! grupos!étnicos! y! los! signos! culturales!
elegidos.!Sin!embargo,!dentro!del!diseño!emergente!del!trabajo!actualmente!existe!una!discusión!sobre!
incorporar!una!fase!de! investigación!mixta!de!carácter!exploratorio!para! indagar! las!vías!que!permitan!
orientar!la!perspectiva!didáctica!en!ambos!países.!!
!
La! discusión! para! incorporar! un! enfoque! cuantitativo,! está! vinculada! con! la! Teoría! de! los! Afectos! en!
Educación! Matemática! y! en! este! caso,! demanda! un! serio! desafío! dado! el! escaso! número! de!
investigaciones!que!abordan!la!temática!y!la!dificultad!de!trabajar!con!constructos!hipotéticos!mediante!
escalas!de!actitud.!!
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Con! la! finalidad! de! recoger! información! que!permita! reconocer! el! tipo! de! actitud! que!manifiestan! los!
estudiantes! indígenas!hacia! las!matemáticas,!proponemos!–para!desarrollar!en!una!fase!futura!de!este!
trabajo@!una!investigación!de!alcance!No!Experimental,!Transaccional,!Exploratoria!y!Descriptiva!(Colás!y!















cosmovisión! de! estos! grupos! étnicos! y! sobre! estos! signos! culturales,! para! desarrollar! propuestas!




Con! estas! iniciativas! de! formación! se! pretende! incidir! en! la! puesta! en! práctica! de! políticas! públicas!
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